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Abstract—For an institution, the website is a good opportunity to 
attract public attention because it can be accessed anywhere and by 
anyone. Karma Medical is a wheelchair company name has been 
marketing its products in the EU, including the UK, Germany, 
Denmark, the Netherlands, Spain and others. Karma Medical is 
currently trying to develop its business in Indonesia. For it is 
necessary to build a Website Company Profile Indonesia branch 
with domain hosting co.id. However, to access the data to a central 
database was not provided. Based on this, then in this study website 
builders do web scraping. Website development is done using 
laravel framework and the development of methods of linear 
sequential models. Web scraping on the website company profile is 
successfully doing news updates automatically and scheduled with 
the help of the task scheduler or crontab. It is very good for the 
purpose of enhancing the promotion and marketing of products 
Karma Medical. 
 
Key words--- Web scraping, Website Company Profile, 
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Abstrak-Bagi sebuah lembaga, website merupakan peluang yang 
baik untuk menarik perhatian masyarakat karena dapat diakses 
dimana saja dan oleh siapa saja. Karma Medical adalah sebuah 
nama perusahaan kursi roda telah memasarkan produknya di Uni 
Eropa, termasuk di Inggris, Jerman, Denmark, Belanda, Spanyol 
dan lainnya. Saat ini Karma Medical mencoba mengembangkan 
bisnisnya di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sebuah Website 
Company Profile cabang Indonesia dengan hosting domain co.id.  
Namun, untuk akses data ke database pusat tidak disediakan.  
Berdasarkan hal tersebut, maka pada penelitian ini pembangun 
website melakukan web scraping. Pembangunan website ini 
dilakukan dengan menggunakan framework Laravel dan dengan 
metode pengembangan linear sequential model. Web scraping pada 
website company profil ini berhasil melakukan update berita secara 
otomatis dan terjadwal dengan bantuan task scheduler atau 
crontab. Hal tersebut sangat baik untuk tujuan meningkatkan 
promosi dan pemasaran produk Karma Medical. 
 
Kata kunci: Web scraping, Website Company Profile, Task 
Scheduler , Crontab. 
 
I. PENDAHULUAN 
Meningkatnya kebutuhan akan informasi mendorong 
manusia untuk mengembangkan teknologi-teknologi baru agar 
pengolahan data dan informasi dapat dilakukan dengan mudah 
dan cepat. Salah satu teknologi yang sedang berkembang 
dengan pesat saat ini adalah teknologi informasi/komputer [4]. 
Dengan adanya internet akan mempermudah dan 
mempercepat proses pengolahan data, mencari informasi dan 
lainnya [1]. 
Bagi sebuah lembaga, website merupakan peluang yang 
baik untuk menarik perhatian masyarakat, sebab website  
merupakan media informasi yang dapat diakses dimana saja 
dan oleh siapa saja. Dengan keuntungan ini maka sebuah 
lembaga akan lebih dikenal oleh masyarakat [1].Maka dari itu 
perlunya media promosi untuk memperkenalkan produk yang 
di hasilkan oleh sebuah perusahaan ke masyarakat luas. 
Penulis memilih untuk membangun sebuah website company 
profile karena website adalah media promosi perusahaan yang 
sangat efektif dan merupakan media informasi yang dapat 
diakses dimana saja dan oleh siapa saja [2] 
Karma Medical adalah sebuah nama perusahaan kursi roda 
yang memiliki lebih dari 100 paten desain kursi roda hasil 
rancangan tim riset yang telah melakukan penelitian selama 
lebih dari 25 tahun. Karma Medical telah memasarkan 
produknya di Uni Eropa, termasuk di Inggris, Jerman, 
Denmark, Belanda, Spanyol dan lainnya. Saat ini Karma 
Medical mencoba mengembangkan bisnisnya di Indonesia. 
Untuk itu perlu dibangun sebuah website profil untuk 
perusahaan Karma Medical cabang Indonesia dengan hosting 
domain co.id. Adapun sebelumnya Karma Medical pusat 
sudah mempunyai website sendiri yang bisa di telusuri di 
www.karmamedical.com.  
Khusus untuk pemasaran di Indonesia Karma Medical perlu 
membuat website profil tersendiri di manaKarma Medical 
dapat menceritakan dirinya, apa karakter dari Karma Medical, 
informasi-informasi lainnya mengenai Karma Medical secara 
jelas dan lengkap agar klien di Indonesia maupun calon klien 
dapat mengenali kelebihan dari produk kursi roda yang dijual 
Karma Medical. Website profil yang dibangun ini mempunyai 
alamat http://karmamedical.co.id/. Namun, dalam proses 
pembangunan website company profil Karma Medical 
tersebut memerlukan akses berita dari Karma Medical Pusat 
sedangkan tidak ada akses ke database yang diberikan. Untuk 
itu, website profil yang dibangun dengan domain co.id ini 
melakukan web scraping terhadap news yang terdapat pada 
website utama yang mempunyai domain .com tersebut. Dalam 
melakukan web scraping ini, pada penelitian ini 
memanfaatkan task scheduler pada windows atau crontab 
pada linux. 
Task Scheduler ataupun Crontab adalah aplikasi daemon 
(berjalan dibalik layar) yang digunakan untuk menjalankan 
tugas yang dijadwalkan pada suatu waktu di sistem operasi. 
Setiap user di sistem yang memiliki file task scheduler atau 
crontab, mengijinkan file tersebut untuk melakukan suatu aksi 
yang telah dispesifikasikan sesuai waktu yang telah ditentukan. 
Web Scraping adalah proses pengambilan informasi dari 
website yang ada atau teknik penggalian informasi dari sebuah 
situs. Web Scraping menerapkan pengindeksan dengan cara 
menelusuri dokumen HTML dari website yang akan diambil 
informasinya untuk di tag HTML agar bias mengapit 
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informasi yang diambil untuk ditirukan pada aplikasi web 
scraping yang akan kita buat [6]. Proses Web scraping 
dilakukan dengan cara mengambil sebuah dokumen semi-
terstruktur seperti HTML atau XHTML. Selanjutnya dokumen 
tersebut di analisis dan kemudian data yang dibutuhkan 
diambil dari halaman tersebut untuk digunakan bagi 
kepentingan lain. Web scrapingbukanlahdata mining karena 
data miningadalah proses pengambilan informasi untuk 
memahami pola semantik atau tren dari sejumlah data yang 
besar (big data). Aplikasi web scrapingatauintelligent, 
automated, or autonomous agent fokus pada cara memperoleh 
data melalui pengambilan data [5]. 
Web scraping memiliki sejumlah langkah, sebagai 
berikut[1]: 
1) Membuattemplate scraping: Proses ini melakukan 
observasi terhadap dokumen HTML website yang akan 
diambil informasinya atau dikenai scraping. Caranya 
adalah dengan melakukan tag HTML untuk mengapit 
informasi yang akan diambil,  
2) Eksplorasi Navigasi Situs: Proses ini 
melakukanmenelusuri navigasi pada website yang akan 
diambil informasinya atau dikenai scrapinguntuk 
ditirukan pada aplikasi web scraper yang dibuat, 
3) Mengotomatis Navigasi dan mengekstraksi informasi: 
Berdasarkan informasi yang didapat pada langkat 1 dan 
2 di atas, aplikasi web scraper dibuat untuk 
mengotomatisasi pengambilan informasi dari website 
yang ditentukan, dan  
4) Ekstraksi data dan menyimpan histori: Informasi yang 
didapat dari langkah 3 disimpan dalam tabel atau tabel-
tabel database. Cara kerjanya lihat gambar 1. 
 
Gambar 1. Ilustrasi  Cara Kerja Web Scraping 
 
Pada gambar 1 dapat dilihat bahwa yang pertama kali perlu 
dilakukan adalah denganmembuat template scraping. Proses 
tersebut dilakukan dengan cara mempelajari dokumen HTML 
dari website yang akan diambil informasinya untuk di tag 
HTML-nya. Tujuan nya adalah  untuk mengambil informasi. 
Setelah itu, proses berikutnya adalah dengan mengeksplorasi 
navigasi situs yang dikenai scrapping. Tujuannya adalah 
mempelajari teknik navigasi pada website yang akan diambil 
informasinya untuk ditirukan pada aplikasi web scraping yang 
dibuat. 
Selanjutnya, proses berikutnya adalah melakukan 
otomatisasi informasi yang didapat dari website yang telah 
ditentukan atau bias disebut juga sebagai proses ekstraksi 
informasi. Setelah informasi berhasil di ektraksi maka proses 
berikutnya adalah melakukan penyimpanan informasi ke 
dalam basisdata (Esktraksi Data dan menyimpan histori) [7].  
Terkait web scrapping ini, sebelumnya sudah terdapat 
beberapa penelitian yang dilakukan antara lain seperti aplikasi 
Search Engine Paper Karya Ilmiah Berbasis Web [8], 
Penghasil konten otomatis halaman web [9][10], Aplikasi 
Search Engine dengan Metode Depth First Search (DFS) [7], 
Web Scraping pada Situs Wikipedia [10] dan penerapan 
teknik scraping pada Mesin Pencari Arikel Ilmiah [1]. 
Berdasarkan latar belakang di atas penulis untuk meneliti, 
merancang dan membahas hasil implementasi sebuah website 
company profile pada perusahaan Karma Medical dengan 
teknik web scraping. Di mana tim penulis telah memnbangun 
website company profile dengan teknik tersebut untuk 
perusahaan Karma Medical. 
Pembangunan website menggunakan  bahasa pemrograman 
PHP dan database MySQL sebagai medium penyimpanan 
datanya kemudian untuk bagian update berita pada website 
company profile tersebut diterapkan teknik web scraping 
dengan memanfaatkan task scheduler atau crontab. 
Tujuan dilakukannya web scraping  pada system yang 
dibangun disini adalah agar website profil Karma Medical 
dengan domain co.id mempunyai update berita yang sama 
dengan website utama Karma Medical yang mempunyai 
domain .com. Web scraping dilakukan dikarenakan tidak 
adanya akses ke database website pusat yang di hosting 
dengan domain .com tersebut.  
 
II. METODOLOGI 
Penelitian penerapan teknik web scraping dilakukan 
dengan menggunakan sebuah teknik pengembangan perangkat 
lunakLinear Sequential Model. 
 
Gambar 2. Linear Sequential Model[11] 
 
Gambar 2 menunjukkan metode pengembangan sistem 
yang digunakan pada penelitian ini. Metode pengembangan 






2.1 Analisis  





1) Initiating the Process 
2) Facilitated Application Specification Techniques 
3) Quality function deployment (QFD):  
a) Normal requirements 
b)Expected requirements 
c) Exciting requirements 
d) Use-Cases. 
 
Gambar 3.  Use Case Update berita Website Profile dengan teknik Web 
Scraping 
 
Gambar 3 menunjukkan use casediagram dari sistem yang 
dibangun khusunya hanya pada modul web scrapping. Dapat 
dilihat pada use case, terdapat 2 use case yang tergantung 
pada use case lain, yaitu use case Ambil Newlist dari 
www.karmamedical.com dan use case ambil news content. 
Kedua use case ini bergantung pada use case cek scrapping 
history, yaitu kedua use case ini hanya bisa dilakukan jika 
news yang akan di-scrap belum pernah di scrap sebelumnya. 
Proses selanjutnya adalah menyimpan artikel yang sudah di 
scrap tadi ke dalam database karmamedical.co.id dan 
melakukan update scrapping history.  
 
2.2 Perancangan Basisdata  
Pada bagian perancangan ini, penulis fokus pada tabel 
artikel atau berita yang di-scraping(tabel 1). 
Perancangandatabase merupakansalah satu cara untuk 
merancang dan mengimplementasikan web scraping pada 
sebuah websitecompany profile. 
Pada tabel 1berisikan struktur data pada tabel  artikel berita 
yang di gunakan pada karmamedical.co.id. Tabel ini terdiri 
dari 12field atau 12 kolom. Field pertama berisikan id, 
category_id, tittle, slug, content, image, status, date, featured, 
created_at, update at dan deleted_at. Sehingga pada url berita 
pada karmamedical.co.id berbentuk http:// 
karmamedical.co.id/news/1. Nilai 1 adalah sebagai id berita 
yang diambil dari  www.karmamedical.com.  
 
Tabel 1. Tabel Artikel Atau Berita Yang Di- Scraping 
NO Nama Field Type Notes 
01 id int(10) ID berita 
(Primary Key) 
02 category_id int (10) Kategori Berita 
03 title varchar(255) Judul Berita 
04 slug varchar(255) Url yang 
diambil dari 
judul 
05 content text Isi berita 
06 image varchar(255) Gambar Berita 
07 status enum Status berita 
08 date date Tanggal Berita 
09 featured tinyint Fitur Berita 
10 created_at timestamp Tanggal di buat 
11 update_at timestamp Tanggal update 
scraping 
12 deleted_at timstamp Tanggal berita 
dihapus 
 
Tabel 2. Tabel Crawl_History 
NO Nama Field Type Notes 
01 id int(11) id history  
(primary key) 
02 article_id int (11) id artikel   
03 url varchar(255) url history 
04 short_text text isi berita 
05 created_at timestamp tanggal di buat 
06 update_at timestamp tanggal 
updatehistory 
07 deleted_at timstamp tanggal history 
dihapus 
 
Pada tabel 2 berisikan struktur data pada tabel  
Crawl_History yang di gunakan pada karmamedical.co.id. 
Tabel ini terdiri dari 7 field atau 7 kolom. Field pertama 
berisikan id, aritcle_id, url, short_text, created_at, update_at, 
deleted_at. Tabel ini berfungsi menyimpan history hasil berita 
yang di-scrap. History ini akan di-cek. Apakah berita sudah 
pernah ditampilkan atau belum pernah. Jika pernah maka 
history menyimpan data tersebut dan berita tersebut tidak akan 
di update di karmamedical.co.id. 
 
2.3 Implementasi 
Pada fase ini perancagan yang telah dibuat, 
diimplementasikan ke dalam bahasa pemrogramanPHP. 
Bahasa ini dipilih karena dapat membuat web menjadi 
dinamis, open source, bisa dijalankan oleh semua sistem 
operasi karena php berjalan secara web basesehingga semua 
sistem operasi bahkan hp yang mempunyai web browser dapat 
menggunakan program php. Sehingga dengan kemudahan 
yang dimiliki Bahasa PHP akan membantu sekali sebgai 
media promosi karma medika. Dalam implementasi ini 
digunakan framework laravel dalam pembangunan website 





Gambar 4. Alur Sistem Implementasi Web Scraping Pada Website Profile 
 
Aliran proses web scraping diperlihatkan pada gambar 4. 
Berikut langkah-langkah untuk melakukan scraping 
padakarmamedical.co.id dari www.karmamedical.com:  
1) Crontab atau task Schedulerdigunakan untuk 
mengeksekusi script PHP yang terdapat perintah 
untuk melakukan scrapping. 
2) Langkah selanjutnya adalah, mengecek apakah berita 
terakhir sudah pernah di scrap sebelumnya atau 
sudah terdapat di dalam database? 
3) Jika Ya maka tidak dilakukan update news, lalu 
menunggu jadwal crontab berikutnya. 
4) Jika tidak, maka akan dilakukan scraping berita dari 
www.karmamedical.com. Data yang di Scrap 
dilakukan selengkap-lengkapnya seperti url, title, 
content, image dan komponen sebuah berita lainnya. 
5) Data yang sudah di-scrap lalu disimpan ke dalam 
database sebagai berita di karmamedical.co.id, 
sekaligus melakukan updatescrapping history. 
 
Gambar 5 merupakan barisan kode program pada file 
Crawl_controller.php. Baris kode inilah yang akan di eksekusi 
oleh crontab atau task scheduler, khusunya pada fungsi crawl. 
Pada fungsi ini halaman yang akan diperiksa pertama kali 
adalah halaman list berita di halaman pertama. Hal ini sesuai 
dengan bisnis proses dari www.karmamedical.com yang 
mengurutkan berita dari yang paling terbaru. Oleh karenanya, 
berita terbaru pasti akan selalu tampil di halaman pertama. 
Gambar 6menunjukkan barisan kode program pada file 
Crawler.php khusunya pada fungsi crawlnews. Baris kode ini 
merupakan barisan kode yang mengambil content dari berita, 
yaitu dengan mencari class dari tag HTML tertentu yang 
menunjukkan content berita dari halaman tersebut yang 
selanjutnya content tersebut diambil judul, tanggal posting, 
gambar, url, short text, serta content beritanya. 
 
 
Gambar 5. Barisan Kode PHP pada Crawl_Controller.php 
 
 
Gambar 6.  Barisan Kode PHP pada pengambilan content pada halaman berita 
www.karmamedical.com(crawler.php) 
 
2.4 Pengujian (Testing)  
Pada fase ini web scrapingyang telah diimplemetasikan 
pada halaman update news pada situs karmamedical.co.id 
yang diambil dari halaman situs www.karmamedical.com 
dilakukan pengujian. Pengujian dilakukan  untuk mencari 
kesalahan coding dankesalahan logika. Pengujian yang 
dilakukan dalam penelitian ini adalahblackboxtesting dengan 
pendekatan topdown[12]. 
Tabel 3 menampilkan pengujian aplikasi webscraping 
dengan pendekatan top-down, aplikasidibagi menjadi sepuluh 
modul utama. Pengujian dilakukan dengan mengecek input 
dan ouput setiap modul. Apabila modul telah berjalan dengan 
baikmaka menghasilkan kesimpulan valid. 
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Setelah fase pengujian pada semua modul 
berjalan.Makawebsite companyprofile karmamedical.co.id 
dapat dikatakan berjalan dengansempurna. Aplikasi ini 
mempunyai output berupaupdate berita otomatis dan nantinya 
history updatetersebutakan disimpan pada database, hasil data 
scrape dapatdilihat di halaman news_list dan news_detail.  
 
III.HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil dari penelitian ini adalah website company profile 
dari perusahaan Karma Medikal dengan url 
karmamedical.co.id yang mana updating beritanya di-scrap 
dari website utama nya yakni www.karmamedical.com. Proses 
scraping ini sendiri memanfaatkan task scheduler atau 
crontab. Hasil scraping tersebut akan ditampilkan sebagai 
news feed pada karmamedical.co.id dengan melakukan 
penyimpanan historynews yang telah diambil sehingga jika 
terdapat sebuah berita yang pernah ditampilkan akan 
tersimpan history-nya, maka saat pengecekan history di 
database website tidak akan melakukan scrap pada berita yang 
pernah ditampilkan. 
 
3.1 Home Page   
Pada saat website karmamedical.co.id dijalankan maka 
akan berlangsung prosesweb scraping ini dijalankan secara 
otomatis selama task scheduler atau crontab berjalan. Berikut 
ini adalah hasil tampilan dari website induk 




Gambar 7. Tampilan Home Pada Website Profilewww.karmamedical.com 
 
3.2Hasil Update Berita Dengan Teknik Scraping 
Deengan danya teknik scraping, maka seluruh list berita 
yang ada pada database pusat yakni karmamedika.com akan 
dapat terlihat pada halaman berita dan promosi pada 
karmamedika.co.id. Admin website pada situs 
Karmamedical.co.id tidak perlu mengupdate berita secara 
manual dan berita yang didapatpun sesuai dengan website 
resmi yang ada pada Karmamedica.com. 
Dengan memilih salah satu berita, maka user dapat melihat 
informasi yang sama pada website Kamamedica.com. (gambar 
8 memberikan informasi yang sama dengan gambar 10) 
 
3.3LegalitasWeb Scrapping 
Data scrapingmengambil data dariscreen outputs atau 
mengekstrak data dari kodeHTML. Aplikasi hanya 
mengambilyang disediakan/dihasilkan olehinterface website 
yang di-scrape[1].  
Scrapesyang dilakukan pada peneltian ini bersifat 
“mutualbenefit” yang dapat membantu proses promosi satu 











IV. SIMPULAN DAN SARAN  
Berdasarkan hasil implementasi webscraping pada website 
company profiledapat ditarikkesimpulan sebagai berikut:  
 
1) Website company profile ini yang dihasilkandengan 
menerapkan teknik web scrapingini berhasil mengekstrak 
informasi yang di simpan dalam bentuk news list. 
2) Website berhasil menyimpan otomatisdata hasil 
scrapingdan historypada database.  
3) Website melakukan web scraping secara otomatis sesuai 
penjadwalan yang dihasilkan crontab atau task scheduler 
selama task scheduler tersebut aktif. 
4) Dengan adanya task ini pada website companyprofile, 
memudahkan promosi dan distribusi informasi secara 
otomatis dan berkesinambungan pada websiteyang 
melakukan scraping. 
5) Web scrapingmerupakan tindakan legal karena pada 
penelitian ini data diambil dare pihak yang sudah 
memberikan izin demi tujuan yang lain yakni 
meningkatkan promosi dan pemasaran produk. Web 
scraping di sinitidak melakukan pencurian data, 
manipulasiinformasi, dsb. Bahkan web scraping 
dapatmemberikan mutual simbiosme denganmeningkatnya 




Gambar 8. Tampilan Halaman News  Detail Pada Website Profile 
www.karmamedical.com 
 
Gambar 9. Tampilan News List Pada Website Profile karmamedical.co.id 
hasil web scraping 
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